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INFO
Enam buku
'Enterprising School'
Prof Zulhamri Abdullah,
Pengarah Pusat
Pembangunan
Keusahawanan dan
Kebolehpasaran
Graduan (CEM) UPM
o BusinessBranding
o Customer Service
Management
o Financial Information
and Management
oHuman Resource
Management
o International Bu~iness
o Essenceof Marketing
CC
BUKU INI BOLEH
DIJADI KAN RU-
JUKAN PELAJAR
UNTUK MEMAHAMI
DUNIA PERNIA-
GMN SEBENAR,
SEKALI GUS M EM-
BIMBING MEREKA
MELIHAT IMPAK
KERJAYA KEUSA-
HAWANAN SECARA
LEBIH MENDALAM"
cimpungdalamduniake-
usahawanan,seterusnya
.memilihkerjayasebagai
majikan berbanding
pekerja.
PengarahPusatPem-
bangunan Keusahawa-
nandanKebolehpasaran
Graduan (CEM) UPM,
ProfMadyaDr Zulhamri
Abdullah,berkatabuku
terbabitdihasilk'mtenaga
pengajaruniversitiitu,
bertujuan mendorong
pembangunankeusaha-
wanandalamkalangan
pelajardi kampus,sekali
gus menggalakkanme-
re"kamendalamiilmu
perniagaansecaralebih
berkesan.
"Duniaperniagaan .
sebenar "
"Bukuini bolehdijadikan
rujukan pelajar untuk
memahamidunia per-
niagaansebenar,sekali
gusmembimbingmereka
melihat impakkerjaya
keusahawanansecara
lebih mendalam,"kata-
nyaketikaditemuiselepas
Forum Transformasi
Minda Keusahawanan
Siswadi sini,baru-baru
ini.
Bersempenadengan
forumberkenaan,Tim-
balanNaibCanselor(Hal
EhwalPelajar& Alumni)
UPM,ProfDrMohammad
ShatarSabran,melancar-
kanbukudalambahasa
Inggeristerbabit.
Beliaujugaturutme-
lancarkanKelabKerjaya
yang akan mendedah-
kanpelajarUPMkepada
maklumatkerjayater-
kini.
menyuntikminatpelajar
menerokaibidangpernia-
gaan.
Kesemuabukuberke·
naansecaralangsungjuga
dapatdijadikanpanduan
untuk graduan berke-
Mohammad
Shatar (tengah)
menelitibuku
'Enterprising
School'yang
dilancarkannya.
U~iversitiPutraMa-laysia(UPM)melan-carkanenambuku
'Enterprising School'
yangmenyelamiaspek
pembangunandanbimbi-
ngankeusahawananbagi
PMlancar
uku pembangunan}
bimbingan keusahawanan
